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Ста тья по свя ще на па мят ной да те – ве ко во му юби лею по след не го гео гра фи че ско го от кры тия ми ро во го зна­
че ния, столь не ожи дан но го для на ча ла ХХ в., – об на ру же нию 3 сен тяб ря 1913 г. (по но во му сти лю) про тя­
жён ных бе ре гов ог ром ной ост ров ной су ши в во дах Се вер но го Ле до ви то го океа на. Это от кры тие бы ло сде­
ла но Гид ро гра фи че ской экс пе ди ци ей Се вер но го Ле до ви то го океа на (ГЭСЛО) с ле до коль ных транс пор тов 
«Тай мыр» и «Вай гач», об на ру жив ших и за сняв ших вос точ ный и юж ный бе ре га не из вест ных зе мель, раз де­
ляю щих мо ря Кар ское и Лап те вых. Пол ное об сле до ва ние ар хи пе ла га Се вер ной Зем ли бы ло вы пол не но 
толь ко в 1930–1932 гг. экс пе ди ци ей Г.А. Уша ко ва – Н.Н. Ур ван це ва. В свя зи с по сте пен ны м от кры ти ем бе ре­
гов и съём кой все го ар хи пе ла га воз ник ли раз но ре чия в оцен ке со бы тий и ис то ри че ских фак тов. От ме тим и 
слож ную ис то рию то по ни ми ки ар хи пе ла га. Ав то ры под чёр ки ва ют не об хо ди мость воз вра ще ния ис то ри че­
ских на зва ний с при ме не ни ем на цио наль но го за ко но да тель ст ва и обос но ва ни ем то по ни ми ки Рос сий ской 
Арк ти ки на ос но ве ми ро вой прак ти ки.
100 лет на зад бы ло со вер ше но по след нее гео
гра фи че ское от кры тие ми ро во го зна че ния в Рос
сий ской Арк ти ке. 3 сен тяб ря 1913 г. (по но во му 
сти лю) ле до коль ные транс пор ты рус ско го во ен
но го фло та «Тай мыр» и «Вай гач», спе ци аль но по
стро ен ные для ис сле до ва ния трас сы Се вер но го 
мор ско го пу ти, об на ру жи ли и за сня ли вос точ ный 
и юж ный бе ре га не из вест ных зе мель, раз де ляю
щих мо ря Кар ское и Лап те вых. Ока за лось, что к 
се ве ру от пова Тай мыр про сти ра ют ся не от кры
тые во ды Се вер но го Ле до ви то го океа на, а на хо
дит ся не ши ро кий су до ход ный про лив, ог ра ни
чен ный с се ве ра бе ре га ми но во от кры той су ши. 
Вско ре эти бе ре га по лу чи ли на име но ва ние «Зем
ля Им пе ра то ра Ни ко лая II», ко то рое про су ще ст
во ва ло в до ку мен тах до 1926 г. и бы ло сня то во ле
вым об ра зом как не угод ный для со вет ской вла сти 
сим вол цар ской Рос сии. Кро ме то го, один из ост
ро вов, об на ру жен ных при под хо де с юговос то ка, 
был на зван в честь на след ни ка мо нар ха – Це са
ре ви ча Алек сея. От кры тый про лив ста ли име но
вать про ли вом Бо ри са Виль киц ко го – на чаль
ни ка экс пе ди ции, но поз же на зва ние усек ли до 
«про лив Виль киц ко го».
Гид ро гра фи че ская экс пе ди ция  
Се вер но го Ле до ви то го океа на (ГЭСЛО)
Не боль шие  транс порт ные  су да  «Тай мыр»  и 
«Вай гач» ле до во го клас са (рис. 1) бы ли по строе
ны в Рос сии [1]. С этих су дов бы ли по ло же ны на 
план шет мор ской ко ра бель ной съём ки вос точ
ный и юж ный кон ту ры ог ром ной ост ров ной су
ши,  раз де ляю щей  мо ря  Кар ское  и  Лап те вых,  а 
так же от крыт про лив, от де ляю щий эту зем лю от 
ма те ри ка [1, 3]. Ес ли бы не со бы тия тех лет, свя
зан ные с Пер вой ми ро вой вой ной, ре во лю ци ей и 
Гра ж дан ской вой ной в Рос сии, по тряс шие Ев ро пу 
и на шу стра ну, это от кры тие по лу чи ло бы не толь
ко ми ро вую ог ла ску, но ста ло бы зна ко вым для 
мно гих уча ст ни ков Гид ро гра фи че ской экс пе ди
ции Се вер но го Ле до ви то го океа на (ГЭСЛО), ра
бо тав шей в Арк ти ке в 1910–1915 гг.
Не так мно го сви де тельств тех вре мён до шло 
до на ших дней, а про шлые пуб ли ка ции ско ро ста
нут ар хив ны ми ра ри те та ми. Пол но стью ос мыс
лить  те  со бы тия,  ви ди мо,  уже  не воз мож но,  так 
как уча ст ни ков дав но нет в жи вых, а судь бы их в 
боль шин ст ве слу ча ев сло жи лись на сло ме эпох и 
дра ма ти че ских пе ре мен в стра не. Из со хра нив
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ших ся до ку мен тов для нас цен ны и ин те рес ны, 
пре ж де все го, вос по ми на ния двух вра чей ГЭСЛО – 
Л.М. Ста ро ка дом ско го и Э.Е. Арн голь да, а так
же  днев ни ко вые  ма те риа лы  од но го  из  офи це
ров – А.М. Лав ро ва. В 2012 г., к 100ле тию ГЭСЛО. 
не боль шим ти ра жом бы ла из да на кни га Н.И. Ев ге
но ва и В.Н. Ку пец ко го «Экс пе ди ция ве ка» [3].
Гид ро гра фи че ская экс пе ди ция на двух ле до
коль ных транс пор тах «Тай мыр» и «Вай гач» как 
пла но вое  ме ро прия тие  го су дар ст вен но го  зна
че ния бы ла под го тов ле на спе ци аль ной Ко мис
си ей  под  ру ко во дством  и  с  уча сти ем  Глав но
го гид ро гра фи че ско го управ ле ния фло та (ГГУ). 
Ос нов ная за да ча экс пе ди ции – под роб ное об
сле до ва ние Се вер но го мор ско го пу ти, уже то гда 
стра те ги че ски не об хо ди мо го для стра ны с учё том 
по треб но стей в гру зо вых пе ре воз ках и, ко неч но, 
для пе ре во да в Ти хий оке ан во ен ных ко раб лей 
на слу чай вой ны. В ра бо те спе ци аль ной Ко мис
сии уча ст во ва ли из вест ные мор ские спе циа ли сты 
ГГУ, в том чис ле вдох но ви тель все го ме ро прия
тия – А.И. Виль киц кий – отец бу ду ще го на чаль
ни ка ГЭСЛО Б.А. Виль киц ко го. К ра бо те бы ли 
при вле че ны  так же  вид ные  во ен ные  мо ря ки  – 
А.В. Кол чак и Ф.А. Ма ти сен, пла вав шие в по ляр
ной экс пе ди ции на ях те «За ря» с Э.В. Тол лем.
Ле до коль ные транс пор ты «Тай мыр» и «Вай
гач», спро ек ти ро ван ные в мас тер ской из вест но го 
ин же не расу до строи те ля Р.А. Мат ро со ва, бы ли 
по строе ны в Пе тер бур ге на Су до строи тель ном и 
ме ха ни че ском за во де, вы пол няв шем за каз на по
строй ку этих двух су дов с ус ло ви ем ис поль зо ва
ния оте че ст вен ных ма те риа лов и ин ст ру мен тов. 
Су да про шли хо до вые ис пы та ния по но вой прог
рам ме Мор ско го тех ни че ско го ко ми те та, в раз
ра бот ке ко то рой дея тель ное уча стие при ни мал 
вид ней ший спе циа лист в об лас ти тео рии ко раб ля 
ака де мик А.Н. Кры лов.
С 1910 по 1915 г. «Тай мыр» и «Вай гач» со вер
ши ли пять пла ва ний [9] (из них че ты ре – с воз
вра ще ни ем  к  мес ту  ба зи ро ва ния)  по  ма ло  из
вест но му в то вре мя Се вер но му мор ско му пу ти 
от Вла ди во сто ка че рез Бе рин гов про лив. Су да 
по сте пен но  про дви га лись  на  за пад,  про ме ряя 
ло том глу би ны, ис сле дуя во ды, час тич но бе ре
га  арк ти че ских  мо рей  вдоль  се вер ных  ок ра ин 
Си би ри, по сле до ва тель но на но ся на съё моч ный 
план шет трас су пу ти с глу би на ми и кон ту ра ми 
бе ре гов. Из ме ре ния ве ли на хо ду с точ ным вы
дер жи ва ни ем кур са и ско ро сти. Ас тро но ми че
ски ми на блю де ния ми за кре п ля лись ко ор ди на ты 
сня тых уча ст ков пу ти [3].
Уже в на ви га цию 1913 г. был вы дви нут план 
про хо да сквоз ным пу тём из Ти хо го океа на в ев
ро пей ские во ды, од на ко льды к за па ду от мы са 
Че лю ски на не по зво ли ли про дви нуть ся к за па ду 
от пова Тай мыр. При шлось ук ло нить ся к се ве
росе ве роза па ду, где по пу ти и был от крыт но
вый ост ров, по лу чив ший поз же имя на след ни ка 
ца ря – Це са ре ви ча Алек сея  (в со вет ское вре мя 
пе ре име но ван  в  «о.  Ма лый  Тай мыр»)  [9].  Дру
гой ост ров, рас по ло жен ный ря дом, по лу чил имя 
Рис. 1. Суда «Таймыр» и «Вайгач»
Fig. 1. Icebreaking transports «Taimyr» and «Vaygach»
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су до во го вра ча Ста ро ка дом ско го. Ме нее чем че
рез су тки на пу ти су дов со вер шен но не ожи дан
но  встре ти лись  пла ву чие  льды  –  айс бер ги,  а 
вско ре по ка за лись го ри стые бе ре га не из вест ной 
зем ли [1, 3]. Но во от кры тые зем ли бы ли офи ци
аль но про воз гла ше ны при сое ди нён ны ми к Рос
сии. Позд нее, в 1916 г., но во от кры тые бе ре га бы ли 
офи ци аль но на зва ны «Зем ля Им пе ра то ра Ни ко
лая II». Ещё ра нее от кры тые экс пе ди ци ей ост ро ва 
в груп пе ДеЛон га так же по лу чи ли на зва ния, час
тич но со хра нив шие ся до на стоя ще го вре ме ни [5].
В по ход 1914 г. су да ГЭСЛО вы хо ди ли в ус ло
ви ях, ко гда шла Пер вая ми ро вая вой на. Ко раб
ли долж ны бы ли за вер шить пла ва ние в ев ро пей
ских во дах. Осе нью 1914 г. су да экс пе ди ции по сле 
съё мок кон ту ра юж но го бе ре га но во от кры тых зе
мель и без на дёж ных по пы ток вый ти из про ли ва в 
Кар ское мо ре бы ли за тёр ты льда ми и за зи мо ва
ли вбли зи се ве роза пад но го бе ре га пова Тай мыр. 
Ла ви руя во льдах, «Тай мыр» ис пы тал серь ёз ное 
сжа тие, но кор пус суд на вы дер жал и ко рабль стал 
на зи мов ку. «Вай гач» за счёт уме ло го ма нев ри ро
ва ния лег че пе ре нёс ос та нов ку во льдах.
В  ав гу сте  1915  г.,  по сле  лет не го  вскры тия 
и  тая ния  льдов  в  про ли ве  Бо ри са  Виль киц ко
го  весь  Се вер ный  мор ской  путь  был  на ко нец 
впер вые прой ден с вос то ка на за пад. Вы ну ж ден
ная тя жё лая зи мов ка у се ве роза пад ных бе ре гов 
пова Тай мыр да лась не лег ко. На су дах на ча лись 
бо лез ни,  свя зан ные  с  не хват кой  не об хо ди мых 
про дук тов пи та ния, бы ли и люд ские по те ри: в 
пе ри од зи мов ки умер ли офи цер и два мат ро са. 
Су да ГЭСЛО ока за лись не дос та точ но при спо
соб ле ны для ус ло вий зи мов ки, да и лю ди бы ли 
не очень го то вы к ней.
В кон це ХIХ – на ча ле ХХ вв. на арк ти че ских 
про сто рах на ча лась «гон ка» к Се вер но му по лю су, 
по это му во ды и льды Се вер но го Ле до ви то го океа
на ста ли те мой для их глу бо ко го изу че ния и ос
вое ния в мо ре ход ных це лях. Рос сия так же вклю
чи лась  в  эти  ра бо ты.  В  1913  г.  обес по ко ен ные 
от сут ст ви ем из вес тий сра зу от трёх рус ских арк
ти че ских экс пе ди ций (В.А. Ру са но ва на «Гер ку ле
се», Г.Л. Бру си ло ва на «Св. Ан не», Г.Я. Се до ва на 
«Св. М. Фо ке»), ад ми ни ст ра ция Глав но го гид ро
гра фи че ско го управ ле ния фло та при под держ ке 
вла сти и об ще ст вен но сти пред ло жи ла Пра ви тель
ст ву план: по слать в за пад ную часть Се вер но го Ле
до ви то го океа на три спа са тель ных суд на. Имен но 
в по ис ках сле дов экс пе ди ций Бру си ло ва и Ру са
но ва на пу ти к пову Тай мыр за зи мо вал во льдах 
спа са тель ный барк «Эк липс» под ко ман до ва ни
ем опыт но го по ляр но го ка пи та на От то Свер д ру
па. «Эк липс» имел за па сы про до воль ст вия и был 
уком плек то ван  как  спа са тель ное  суд но.  На  его 
бор ту на хо ди лась от но си тель но ма ло мощ ная ра
дио стан ция, по зво ляю щая, од на ко, вы хо дить на 
связь с су да ми ГЭСЛО и ГГУ и под дер жи вать её до 
воз вра ще ния экс пе ди ции.
В  свя зи  с  опи сы вае мы ми  со бы тия ми  ис то
рии ГЭСЛО не об хо ди мо от ме тить че ло ве че ский 
и  пат рио ти че ский  под виг  из вест но го  арк ти че
ско го зем ле про ход ца, быв ше го во ен но го мо ря ка 
Н.А. Бе ги че ва, уча ст ни ка экс пе ди ции Э.В. Тол ля 
и со рат ни ка А.В. Кол ча ка. Ещё ра нее, учи ты вая 
слож ную ле до вую об ста нов ку с воз мож ной вы ну ж
ден ной вто рой зи мов кой, про бле мы с пи та ни ем, 
а зна чит и со здо ровь ем лич но го со ста ва (бы ли 
слу чаи ап пен ди ци та и цин ги), он ре ши ли вы вес
ти боль ных и ос ла бев ших с су дов ГЭСЛО сна ча
ла на «Эк липс», а за тем на бе рег для от прав ки по 
су ше. Он дос та вил на «Эк липс» оле ни ну и за брал 
от ту да бо лее 40 че ло век для дос тав ки их по бе ре
гу р. Ени сей в порт Голь чи ху для даль ней шей от
прав ки па ро хо дом и по же лез ной до ро ге [1, 3, 9].
Но судь ба и на этот раз обош лась с ГЭСЛО 
ми ло сти во:  в  ав гу сте  1915  г.  су да  всёта ки  по
лу чи ли воз мож ность дви гать ся в раз ре жен ных 
льдах. Они про шли в Дик сон, а по сле уже один 
«Вай гач», под няв шись вверх по Ени сею, за брал 
на борт ос та вав ших ся там лю дей, а по том при
был в Дик сон для под го тов ки к по след не му пе ре
хо ду в Ар хан гельск.
В це лом ре зуль та ты ра бот экс пе ди ции ГЭСЛО 
бы ли  впе чат ляю щи ми.  Не смот ря  на  ог ра ни
чен ные  воз мож но сти  то го  вре ме ни,  штур ма ны 
ГЭСЛО с по мо щью от ла жен ной в 1910–1912 гг. 
ме то ди ки по пут ной ко ра бель ной съём ки мог ли 
вес ти дос та точ но под роб ную гид ро гра фи че скую 
опись. Бы ли по лу че ны пер вые мо ре ход ные кар
ты по всем прой ден ным к то му вре ме ни уча ст кам 
Се вер но го мор ско го пу ти. Во вре мя пла ва ний ве
лись  ре гу ляр ные  гид ро ло ги че ские,  ме тео ро ло
ги че ские, био ло ги че ские и дру гие на блю де ния. 
Эти ми ма те риа ла ми как на ви га ци он ны ми по со
бия ми мож но бы ло поль зо вать ся для прак ти че
ско го пла ва ния ещё дол гие го ды. Но важ ней шим 
дос ти же ни ем ГЭСЛО ста ло об на ру же ние бе ре гов 
ог ром ной, ещё не из вест ной су ши. Кро ме то го, 
экс пе ди ция от кры ла и опи са ла не сколь ко ост ро
вов в арк ти че ских мо рях. Со глас но лич но му за ме
ча нию ав то ра мно гих книг об Арк ти ке В.М. Па
сец ко го,  от кры тие  ГЭСЛО  двух  по след них  из 
ост ро вов груп пы ДеЛон га фак ти че ски сня ло во
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прос  о  су ще ст во ва нии  так  на зы вае мой  «Зем ли 
Сан ни ко ва» [6]. Это бы ли о. Ге не ра ла Виль киц ко
го и о. Жо хо ва, от кры тые в 1913 и 1914 гг.
Не со мнен но, ра бо та дву мя су да ми с на ла жен
ной ра дио свя зью сыг ра ла боль шую роль в ре ше
нии раз лич ных за дач их взаи мо дей ст вия, час то 
в слож ной об ста нов ке ма нев ри ро ва ния в со вер
шен но не зна ко мых во дах. По лу чен ные план ше
ты  (в  даль ней шем  кар ты)  с  про ме ра ми  глу бин 
и кон ту ра ми съё мок бе ре гов, на не сён ны ми ас
тро пунк та ми для при вяз ки ко ор ди нат со ста ви ли 
бес цен ный ба гаж на блю де ний ГЭСЛО, ис поль зо
вав ший ся и поз же.
Итак, в на ча ле сен тяб ря 1913  г. при по ис ке 
сво бод но го про хо да на за пад в спло чён ных льдах, 
на под хо де к пову Тай мыр, при вы ну ж ден ном 
про дви же нии к се ве росе ве роза па ду был встре
чен пла ваю щий лёд, а за тем об на ру же ны и за сня
ты по пут ной ко ра бель ной съём кой со сто ро ны 
мо ря Лап те вых не из вест ные про тя жён ные бе ре
га, при мер но от точ ки 110° в.д., 78° с.ш. до точ ки 
96° в.д., 81° с.ш. В 1914 г. бы ла про дол же на съём
ка этих но во от кры тых бе ре гов от ис ход ной по
зи ции 1913 г. к за па ду, т.е. по се вер но му бе ре гу 
про ли ва Бо ри са Виль киц ко го и до мы са Не упо
кое ва (на зва ния бы ли да ны поз же). Вы пол нен ная 
съём ка оп ре де ли ла на кар те лишь не замк ну тый, 
обоб щён ный  кон тур  вос точ но го  и  юж но го  бе
ре гов этих не из вест ных зе мель, ко то рые и по лу
чи ли на зва ние «Зем ля Им пе ра то ра Ни ко лая II» 
(рис. 2, а). Лишь пол то ра де ся ти ле тия спус тя на
зем ная мар шрут ная съём ка по ка за ла, что этот бе
рег при над ле жит це лой груп пе ост ро вов с про ли
ва ми. Так был от крыт ар хи пе лаг. Изу че ние этих 
но во от кры тых зе мель, как из вест но, про дол жи
лось толь ко в 1930 г. [10].
Пер вые ис сле до ва ния Се вер ной Зем ли.  
Экс пе ди ция Г.А. Уша ко ва – Н.Н. Ур ван це ва
При ход  но вой  вла сти  в  Рос сии  во  мно гих 
стра нах Ев ро пы вы звал от кро вен ное не при ятие 
и по слу жил по во дом для по пыт ки ан нек сии тер
ри то ри аль ных  вла де ний  Со вет ско го  Сою за  в 
Арк ти ке. В 1923 г. в вос точ ных во дах Се вер но
го Ле до ви то го океа на про изо шел ин ци дент с вы
сад кой ино стран цев на о. Вран ге ля [2]. Сроч но 
бы ла сна ря же на экс пе ди ция на ка но нер ской лод
ке «Крас ный Ок тябрь» (пе ре обо ру до ван ный ба
зо вый ле до кол «На деж ный»), ко то рая под ко ман
до ва ни ем быв ше го офи це ра фло та Б.В. Да вы до ва 
вос ста но ви ла су ве ре ни тет Рос сии, вновь под няв 
там го су дар ст вен ный флаг.
В те го ды в Ев ро пе вы ска зы ва лись со мне ния 
в са мом су ще ст во ва нии но во от кры тых зе мель се
вер нее Тай мыр ско го по лу ост ро ва. Пред при ни
ма лись по пыт ки ре ви зии фак та это го от кры тия 
в  Рос сий ской  Арк ти ке.  Ви ди мо,  с  этой  це лью 
бы ла за ду ма на и пред при ня та в 1918 г. экс пе ди ция 
Р. Амунд се на на шху не «Мод». По доб ные со бы тия 
вы зва ли по яв ле ние «Пра ви тель ст вен ной но ти фи
ка ции», в ко то рой объ яв ля лись го су дар ст вен ным 
дос тоя ни ем но во от кры тые в 1913 и 1914 гг. бе ре га 
зе мель и дру гие, воз мож но су ще ст вую щие гео гра
фи че ские объ ек ты в ма ло изу чен ной зо не Се вер
но го Ле до ви то го океа на, раз гра ни чен ной мо ря ми 
Кар ско го и Лап те вых.
Де таль ные  ис сле до ва ния  Се вер ной  Зем ли 
бы ли вы пол не ны в 1930–1932 гг. со вет ской экс пе
ди ци ей Г.А. Уша ко ва и Н.Н. Ур ван це ва [10]. Уча
ст ни ков экс пе ди ции, в со став ко то рой вхо ди ли 
так же со всем мо ло дой ра дист В.В. Хо дов и опыт
ный ка юрохот ник на мор ско го зве ря С.П. Жу рав
лев, дос та ви ли ле до коль ным па ро хо дом «Се дов» 
на не по се щав шее ся до то го вре ме ни за пад ное по
бе ре жье Се вер ной Зем ли. На не боль шом о. До
маш ний  обу ст рои ли  ба зу  экс пе ди ции.  Осо бая 
роль как ор га ни за то ра и ру ко во ди те ля ра бот вы па
ла на до лю на чаль ни ка Се ве ро зе мель ской экс пе
ди ции Ге ор гия Алек сее ви ча Уша ко ва. По сле пре
бы ва ния на о. Вран ге ля, имея соб ст вен ный опыт 
ос вое ния ма ло изу чен ных зе мель в Арк ти ке, он 
все свои зна ния и та лант ру ко во ди те ля ис поль
зо вал для по лу че ния пол но го объ ё ма ре зуль та тов 
об сле до ва ния Се ве ро зе мель ско го ар хи пе ла га. Ге
ор гий Алек сее вич не по сред ст вен но уча ст во вал в 
мно го ки ло мет ро вых мар шрут ных съём ках, де ля 
все тя го ты и дос ти же ния это го мас штаб но го ме ро
прия тия, ус пеш но вы пол нен но го в сро ки, ед ва ли 
дос туп ные и для со вре мен ных ус ло вий обес пе че
ния и тех ни че ских воз мож но стей.
Так, за вер шая эпо ху клас си че ских по ляр ных 
экс пе ди ций  в  Арк ти ке  на  со бачь их  уп ряж ках, 
впер вые бы ли об сле до ва ны по пло ща ди но во от
кры тые зем ли. Мар шрут ной ин ст ру мен таль ной 
съём кой за сня ты кон ту ры, оп ре де лён рель еф ос
нов ных ост ро вов (см. рис. 2, б). Ас тро но ми че скую 
при вяз ку на блю де ний по мар шру там ве ли с по мо
щью точ но го тео до ли та; по лу че ны так же ко ор ди
на ты се ти бо лее де сят ка на зем ных то чек. Та ким 
об ра зом, в ре корд но ко рот кие сро ки бы ли под го
тов ле ны все кар то гра фи че ские ма те риа лы.
За 1930–1932 гг. бы ли об сле до ва ны по кон ту
ру и пло ща ди с ас тро но ми че ской при вяз кой ко
ор ди нат все че ты ре боль ших ост ро ва. На зва ния 
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ост ро вам – Ок тябрь ской Ре во лю ции, Боль ше
вик, Ком со мо лец, Пио нер – да ва лись в тра ди ци
ях то го вре ме ни. В опуб ли ко ван ных кни гах [7, 8] 
пред мет но рас ска за но о по ряд ке их при свое ния. 
То гда же вы яс ни лось, что но во от кры тые зем ли 
вклю ча ют в се бя, кро ме че ты рёх боль ших ост ро
вов, мно же ст во ма лых ост ро вов с их про ли ва ми, 
ко то рые по сте пен но по яв ля лись на кар те Се вер
ной Зем ли и по лу ча ли на зва ния по ме ре то по
гра фогео де зи че ско го об сле до ва ния ар хи пе ла га. 
Соз дан ная в 1932 г. пер вая кар та Се вер ной Зем ли 
на ос но ве съём ки все го ар хи пе ла га – бес при мер
ное на уч ное и тех ни че ское дос ти же ние. Имен но 
ма те риа лы съё мок за пад ных бе ре гов и се вер ной 
Рис. 2. Обследование Северной Земли.
а – съёмка ГЭСЛО 1913–1914 гг.; б – карта архипелага Северная Земля, съёмка 1930–1932 гг.
Fig. 2. Explorations of Severnaya Zemlya.
а – survey by ГЭСЛО, 1913–1914; б – map of the Severnaya Zemlya archipelago, 1930–1932
Путешествия, открытия
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око неч но сти ар хи пе ла га обес пе чи ли в 1932 г. воз
мож ность ле до коль но му па ро хо ду «Си би ря ков», 
вы пол няв ше му сквоз ное пла ва ние по трас се Се
вер но го мор ско го пу ти, впер вые обой ти ар хи пе
лаг Се вер ная Зем ля с се ве ра. То гда впер вые Се
вер ный мор ской путь был прой ден с за па да на 
вос ток в од ну на ви га цию.
Под черк нём, что гео лог, ас тро номгео де зист 
Н.Н. Ур ван цев не толь ко уча ст во вал в от кры тии 
мно го ост ров ной Се вер ной Зем ли. В  пе ри од ра бот 
он про вёл не об хо ди мые кар то гра фи че ские рас
чё ты, вы пол нил по строе ния для пред став ле ния 
пер вой кар ты ар хи пе ла га Се вер ная Зем ля, опи
сал мор фо ло гию её лед ни ко вых ку по лов и гор ных 
лед ни ков, сде лал ин те рес ные пред по ло же ния об 
ак тив но сти (или пас сив но сти) лед ни ков, оце нил 
ус ло вия их пи та ния, раз ме ры и ко ли че ст во про ду
ци руе мых ими айс бер гов, оха рак те ри зо вал слои
стость лед ни ко вых тел, мо ре но со дер жа щий лёд 
и са ми мо ре ны. Ни ко лай Ни ко лае вич сде лал то
гда вы вод, что «лед ни ко вый по кров и в на стоя щее 
вре мя про дол жа ет со кра щать ся, от сту пая в не ко
то рых мес тах при бла го при ят ном ле те на не сколь
ко мет ров за се зон». До ба вим к это му, что пер вая 
весь ма де таль ная кар та рай она шель фо во го лед
ни ка Ма ту се ви ча бы ла со став ле на в ию ле 1931 г. 
по ре зуль та там аэ ро съём ки с ди ри жаб ля LZ127 
«Граф Цеп пе лин».
То по ни ми ка Се вер ной Зем ли
По сле 1924 г. этот ещё пол но стью не на не
сён ный на кар ту гео гра фи че ский объ ект для со
хра не ния на не го су ве рен ных прав Рос сии ста ли 
име но вать «Се вер ная Зем ля». С 1926 г. на зва ние 
«Зем ля Им пе ра то ра Ни ко лая II» со всем ис чез
ло с карт, со вер шен но оче вид но, по по ли ти че
ским мо ти вам. По лу чи лось, что по сле 1917 г., в 
не при ятии  все го,  что  бы ло  свя за но  с  цар ским 
вре ме нем, ус мат ри ва лось мни мое ис то ри че ское 
про ти во ре чие  [4]  в  на зва ни ях  гео гра фи че ских 
объ ек тов, в том чис ле и в на зва ни ях ост ро вов Се
вер ной Зем ли в со сед ст ве с бе ре га ми «Зем ля Им
пе ра то ра Ни ко лая II». Поз же, с пре кра ще ни ем 
су ще ст во ва ния СССР, но вей шая ис то рия сно ва 
вне сла свои по прав ки в то по ни ми ку Се вер ной 
Зем ли и с кар ты ис чез ли мно гие гео гра фи че ские 
на име но ва ния тех лет: за лив Ста ли на, мыс Ун
шлих та, про лив Юнг штурм, мыс и лед ник Мо
ло то ва, мыс Га мар ни ка, мыс Блюхе ра, мыс Во
ро ши ло ва,  мыс  Буб но ва,  мыс  Брейт фу са,  мыс 
Гель шер та, мыс Ни коль ско го, про лив Юр ген са, 
про лив Це са ре ви ча Алек сея.
Это  мож но  на звать  па ра док сом  не од но мо
мент ных гео гра фи че ских от кры тий: об сле до ва
ние тер ри то рии при хо дит ся на раз ные ис то ри
че ские пе рио ды, что не ред ко при во дит, яко бы, к 
не со вмес ти мо сти гео гра фи че ских на име но ва ний, 
что и слу чи лось на Се вер ной Зем ле. Хо тя в ми ро
вой прак ти ке (на кар тах по ляр ных тер ри то рий) 
на зва ния бе ре гов по име нам мо нар хов и чле нов 
цар ст вую ще го до ма со су ще ст ву ют с об щим на
зва ни ем ос нов но го гео гра фи че ско го объ ек та. На
при мер, на Шпиц бер ге не есть Зем ля Аль бер та I, 
Зем ля Яко ва I, но и Зем ля Нор ден шель да и др., а 
в Ан тарк ти де та кие на зва ния да ны круп ным уча
ст кам по бе ре жья: Зем ля Вик то рии, Зем ля Уил
кса, Зем ля МакРо берт со на, Бе рег Ге ор га V, Бе
рег Прин цес сы Ас т рид и др.
То по ни ми ка Рос сий ской Арк ти ки фор ми ро
ва лась на сло ме ис то ри че ских эпох, и это от ра зи
лось в на зва ни ях на гео гра фи че ской кар те. Сей час 
вновь воз ни ка ет при сталь ный ин те рес к арк ти че
ским тер ри то ри ям, что свя за но с ог ром ны ми, по
тен ци аль но дос туп ны ми за па са ми уг ле во до род
но го сы рья в Арк ти ке, осо бен но в не драх шель фа 
Се вер но го Ле до ви то го океа на и его мо рей. Мно
гие, и не толь ко при арк ти че ские стра ны, про яв
ля ют де ло вой ин те рес к Рос сий ской Арк ти ке. Так, 
ле до кол «Снеж ный дра кон» ки тай ской при пис
ки в 2012 г. ос ваи вал Се вер ный мор ской путь, а в 
сен тяб ре 2013 г. слу чи лась опас ная ак ция ак ти ви
стов Greenpeace, ко то рые «штур мо ва ли» плат фор
му «При раз лом ная» в Кар ском мо ре.
Но вая эпо ха в ос вое нии арк ти че ских тер ри
то рий сти му ли ру ет ру ко во дство Рос сий ской Фе
де ра ции к кон крет ным прак ти че ским дей ст ви ям 
по  под твер жде нию  прав  на  су ве рен ное  вла де
ние тер ри то рия ми и ак ва то рия ми Арк ти че ской 
зо ны и к ак ти ви за ции её хо зяй ст вен но го ос вое
ния. В со вет ское вре мя по сле во ле во го сня тия с 
кар ты то по ни ма «Зем ля Им пе ра то ра Ни ко лая II» 
вос точ ный и юж ный бе ре га по внеш не му кон ту ру 
все го гео гра фи че ско го объ ек та (ко то рым толь ко 
и мог ло быть при свое но это на зва ние) ос та лись 
бе зы мян ны ми. Это об стоя тель ст во сле ду ет вни
ма тель но изу чить и ис поль зо вать для вос ста нов
ле ния ука зан но го на зва ния по мес ту его пер во на
чаль но го при ме не ния.
Вер нём ся к Се вер ной Зем ле. На ли цо важ ней
ший ис то ри че ский факт: от кры тие круп но го мно
го ост ров но го  гео гра фи че ско го  объ ек та  про ис
хо ди ло не од но мо мент но, а, по край ней ме ре, в 
два эта па, раз де лён ных по лу то ра де сят ком лет, со 
сме ной по ли ти че ско го строя в Рос сии. То гда, как 
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из вест но, в стра не от ри ца лось всё, что свя за но с 
упо ми на ни ем цен но стей или дос ти же ний цар ско
го вре ме ни. С кар ты вос точ но го и юж но го бе ре гов 
Се вер ной Зем ли бы ли сня ты или за ме не ны мно
гие на зва ния, при сво ен ные гео гра фи че ским объ
ек там во вре мя ра бот ГЭСЛО. Но их, по не об хо ди
мо сти, про дол жа ли ис поль зо вать в офи ци аль ной 
ди пло ма ти че ской пе ре пис ке вплоть до 1926 г.
Без ус лов но, мно гие гео гра фи че ские от кры
тия про шло го про ис хо ди ли по этап но, но они не 
со про во ж да лись от ме ной тех на зва ний, ко то рые 
им да ли пер во от кры ва те ли. Яр кий при мер – арк
ти че ский ар хи пе лаг Зем ля Фран цаИо си фа, ко
то рый так же от кры ва ли по этап но. Своё на зва ние 
этот ар хи пе лаг по лу чил в 1874 г., ко гда он был из
вес тен в очень ог ра ни чен ной сво ей час ти, но, тем 
не ме нее, имя это со хра ни лось и рас про стра ни
лось за тем на все ост ро ва ар хи пе ла га, об на ру жен
ные го раз до поз же.
В слу чае Се вер ной Зем ли бы ло бы це ле со об
раз но вос ста но вить на зва ние «Зем ля Им пе ра то
ра Ни ко лая II» для вос точ но го и юж но го бе ре гов, 
по кон ту ру съё мок ГЭСЛО 1913–1914 гг., со хра нив 
для все го ар хи пе ла га на зва ние Се вер ная Зем ля и 
сняв тем са мым по ли ти че ские на строе ния и убеж
де ния про шло го и на стоя ще го. Та ким об ра зом, бу
дут ис клю че ны толь ко ка жу щие ся не пре одо ли мы
ми про ти во ре чия при со вме ще нии в об шир ном 
гео гра фи че ском объ ек те Се вер ная Зем ля ис то ри
че ских фак тов и зна ко вых по ня тий раз ных эпох. 
По на ше му мне нию, лю бая тер ри то рия Рос сии 
долж на иметь соб ст вен ный ис то ри че ски дос то
вер ный на бор на име но ва нийто по ни мов, при сво
ен ных её гео гра фи че ским объ ек там и ох ра няе мых 
за ко ном как пред мет ис то ри че ско го на сле дия.
За клю че ние
В  ре зуль та те  ис сле до ва ний  ГЭСЛО  в  1913–
1914 гг. бы ли от кры ты про тя жён ные вос точ ный и 
юж ный бе ре га боль шо го гео гра фи че ско го объ ек та 
мно го ост ров но го ти па, ко то рый изза сло жив шей
ся ле до вой об ста нов ки в про ли ве Виль киц ко го не 
был вы де лен с за па да. Имен но эти бе ре га по лу
чи ли офи ци аль ное на зва ние «Зем ля Им пе ра то ра 
Ни ко лая II». Кон тур но во от кры тых зе мель со сто
ро ны Кар ско го мо ря замк нут не был и про ли вы не 
бы ли об на ру же ны, т.е. весь от кры тый гео гра фи
че ский объ ект не был об сле до ван. Это зна чит, что 
бы тую щее пред став ле ние об от кры тии ГЭСЛО ар
хи пе ла га в це лом, т.е. груп пы ост ро вов, не вер но. 
Это за блу ж де ние не об хо ди мо снять. Под роб ные 
ре зуль та ты об сле до ва ния ост ро вов бы ли по лу че
ны лишь в 1930–1932 гг. бес при мер ным тру дом 
Се ве ро зе мель ской  экс пе ди ции  Г.А.  Уша ко ва  – 
Н.Н.  Ур ван це ва,  по сле  че го  Се вер ная  Зем ля  и 
смог ла на зы вать ся ар хи пе ла гом.
Обо зре вая  По ло же ния  За ко на  Рос сий ской 
Фе де ра ции № 152 «О на име но ва ни ях гео гра фи
че ских объ ек тов», убе ж да ем ся, что на име но ва
ния, дан ные при от кры тии гео гра фи че ско го объ
ек та Се вер ная Зем ля в 1913–1914 гг., рав но как и 
в 1930–1932 гг., пред став ля ют со бой ис то ри че
ское и куль тур ное на сле дие. Учи ты вая, что сня тие 
с кар ты и изъ я тие из до ку мен тов, т.е. уп разд не
ние гео гра фи че ских на име но ва ний, не до пус ти
мо (ста тья 11 ука зан но го За ко на РФ), про из воль
ная за ме на на зва ний в ар хи пе ла ге Се вер ная Зем ля 
его ост ро вов и дру гих объ ек тов про ти во за кон ны. 
По на ше му мне нию, бы ло бы пра виль ным вос
ста нов ле ние на зва ния «Зем ля Им пе ра то ра Ни ко
лая II» и дру гих ут ра чен ных на зва ний по кон ту ру 
съё мок ГЭСЛО, ка саю щих ся юж но го и вос точ ных 
бе ре гов трёх ост ро вов ар хи пе ла га – о. Боль ше
вик, о. Ок тябрь ской Ре во лю ции и о. Ком со мо лец, 
изъ я тых или за ме нён ных на кар те по по ли ти че
ским мо ти вам ушед ше го вре ме ни. Сле ду ет так
же вос ста но вить пол ное на зва ние «Про лив Бо
ри са Виль киц ко го» вме сто усе чён но го – про лив 
Виль киц ко го и на зва ние «о. Це са ре ви ча Алек сея» 
вме сто  ут ра тив ше го  своё  на зна че ние  на зва ние 
«о. Ма лый Тай мыр».
Под во дя  итог,  ав то ры  вы ра жа ют  на де ж ду, 
что, ос но вы ва ясь на ис то ри че ских фак тах, за ко
но да тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции, при ме рах 
из ми ро вой прак ти ки и на здра вом смыс ле, про
бле мы то по ни ми ки Се вер ной Зем ли мож но ус
пеш но раз ре шить. Это го на стоя тель но тре бу ют 
со вре мен ные ус ло вия взаи мо дей ст вия в Арк ти
ке за ин те ре со ван ных го су дарств и, пре ж де все го, 
са мой Рос сии.
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Summary
100 years ago, in 1913, there was committed last 
geographical  discovery  of  world  importance  in  the 
Russian Arctic. Icebreaking transports «Taimyr» and 
«Vaygach» discovered and photographed the eastern 
and  southern  shores  of  the  unknown  land  separat
ing  the Kara and Laptev seas. Boris Vilkitski Strait 
was opened by the north of Taimyr Peninsula as well 
as  two small  islands. Coast of  the newly discovered 
lands  received  a  legal  name  «Emperor  Nicholas  II 
Land», one of the islands was named in honor of the 
heir of  the monarch – Tsarevich Alexei. After 1924 
there was  introduced the common name for a geo
graphic feature – «Severnaya Zemlya» (North Land). 
Since 1926, the name «Emperor Nicholas II Land» 
was removed for political reasons. North shore land 
remained  anonymous  until  now.  In  world  practice 
(on the map of Greenland, Antarctica) the descrip
tion of shores by the names of monarchs shores coex
ist with the common name of the main geographical 
object.  In  1930–1932  a  full  examination  of  Sever
naya Zemlya was carried out by Ushakov–Urvant
sev expedition. There was found that an archipelago 
consists of several islands. «Notsimultaneous» shore 
opening and land surveying all over the archipelago 
led to divergent assessments of the events and facts.
Preservation of historic names as a cultural and 
historical  heritage,  the  inadmissibility  of  the  his
torical names abolition are supported by the acting 
Russian Federation Law on the names of geographic 
features. The authors emphasize the need to return 
to  the  historical  names  with  the  application  of 
national  legislation  and  with  justif ication  of  solu
tions Russian Arctic toponymy problems from inter
national practices.
